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Research Category Grant-in-Aid for Encouragement of Scientists
Allocation Type Single-year Grants
Research Field ⼯学Ⅱ-A(電気・電⼦系)
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 池畑 芳雄   ⾦沢⼤学, 環⽇本海域環境研究センター, 技術専⾨職員
Project Period (FY) 2013-04-01 – 2014-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2013)
Budget Amount *help ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000)
Fiscal Year 2013: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000)













2013[Journal Article] Antitumor effects of inductive hyperthermia using magnetic ferucarbotran nanoparticles on human lung cancer xenografts in nude mice 
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